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ABSTRACT
KďũĞĐƟǀĞ ͘/ĚĞŶƟĨǇ͕ ĂƐƐĞƐƐƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ ͕ŝŵƉĂĐƚĂŶĚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂůƌŝƐŬƐŝŶŽƟĐĂƐ>ĂsŝĐƚŽƌŝĂ͕
^ĂŶ:ƵĂŶĂŶĚ^ĂŶ:ƵĂŶĚĞDŝƌĂŇŽƌĞƐ ͕ďǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƌŝƐŬŵĂƚƌŝǆƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĐƌŝƟĐĂůĨĂĐƚŽƌƐ ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĂƉůĂŶŝŶƚĞƌŶĂůĂƵĚŝƚĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚƐƚĂīƚƌĂŝŶŝŶŐ ͕ƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ͕ƌŝƐŬƌĞƐƉŽŶƐĞ ͕ƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞƌŝƐŬƐĂŶĚƚŚĞůĞǀĞůŽĨĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨŽƟĐĂƐ ͘dŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƐŝŐŶ ͕ƚŚƌĞĞŽƟĐĂƐůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨ>ĂsŝĐƚŽƌŝĂ ͕^ ĂŶ:ƵĂŶĂŶĚ^ ĂŶ
:ƵĂŶĚĞDŝƌĂŇŽƌĞƐ ͕ƚŚĞĐŚĂŝŶƐŽƟĐĂƐ>ŝŵĂƌĐŚĂŶŐĞů͕ ĨŽƌƐƚĂƟƐƟĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚZĞůĂƚĞĚ^ƚƵĚĞŶƚƚĞƐƚ ͕ĐŚŝͲƐƋƵĂƌĞƚĞƐƚǁĂƐ
ƵƐĞĚDĂĐEĞŵĂƌ͘ZĞƐƵůƚƐ͘ͲĂͿǁĞĨŽƵŶĚϮϯŽĨƚŚĞϭϭŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐǁŚŝĐŚĂƌĞĞǆƚĞƌŶĂůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂŶĚϭϮŝŶƚĞƌŶĂůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽƟĐĂƐůĞǀĞůŽĨ
ƐƚƵĚǇ ͖ŽƟĐĂƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƌĞƉŽƌƚĨŽƌyϮƐƚĂƟƐƟĐĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŝŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉŽĨϲ͕ϲϮϲ ͕ϭ͕ϲϳϱĂŶĚϳ͕Ϭϳϴ ͕ǁŝƚŚƉǀĂůƵĞƐŽĨϬ͘ϬϭϬ͕
Ϭ͘ϭϵϲ ͕Ϭ͘ϬϬϴƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ ǁŚŝĐŚƐŚŽǁƐŐŽŽĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ͕ŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ͖ǇŝĞůĚƐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐƚŽƚŚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůŽĨ
ƚŚĞŽƟĐĂƐ ͕ĂďŽƵƚĐƌŝƟĐĂůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨƉƌĞͲƚĞƐƚĂŶĚƉŽƐƚͲƚĞƐƚǇŝĞůĚĞĚĐŽƵƌƐĞƐĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨĂĐƚŽƌƐdсϲϬϴϵ ͕ϳϵϴϰ ͕ϭϮϲϬϭ ͕ϭϰϱϮϳ͕
Ͳϵ͘ϱϮ ͕ϵϮϵϱ ͕ǁŝƚŚĂǀĂůƵĞƉǀĂůƵĞůĞƐƐƚŚĂŶĂɲсϬ͘Ϭϱ ͕ǁŝƚŚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ͕ƉŽƐŝƟǀĞůǇŝŶŇƵĞŶĐŝŶŐƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞĂƵĚŝƚƉůĂŶ͖
Z/ ͕ZϮ ͕Zϳ ͕Zϭϴ ͕ZϮϮ ͕ZϮϯ ͕ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƐŚŽǁĂƌĂƟŶŐŽĨ͞ ŵŽĚĞƌĂƚĞƌŝƐŬƐ ͟ǁŝƚŚǀĂůƵĞƐŽĨϰ ͕ϯ ͕ϯ ͕ϰ ͕ϯĂŶĚϰƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ͕ ƚŚĞĂŶƐǁĞƌŝƐƌĞǀĞƌƐĞĚ
ƌĞƐŝĚƵĂůƌŝƐŬŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐůĞǀĞůƐ ͗Zϳ ͕ZϮϮсĂĐĐĞƉƚĂďůĞƌŝƐŬ ͖Zϭ ͕ZϭϴсƚŽůĞƌĂďůĞƌŝƐŬ ͖ZϮϯсDŽĚĞƌĂƚĞZŝƐŬ ͘ZϭϮŝŶĚŝĐĂƚŽƌ͕ ƚŚĞĞǀĂůƵĂƟŽŶ
ƌĞĂĐŚĞƐĂůĞǀĞůŽĨ͞ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌŝƐŬ ͟ŵŽĚĞƌĂƚĞƌĞƐŝĚƵĂůƌŝƐŬŝƐŵŝŶŝŵŝǌĞĚ ͘tŚŝůĞZϲ ͕Zϵ ͕Zϭϱ ͕Zϭϵ ͕ZϮϬ ͕ZϮϭ ͕ǁŝƚŚƌĂƟŶŐŽĨ Đ͞ƌŝƟĐĂůƌŝƐŬ͟
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƚĞŶĚƐƚŽŵŝŶŝŵŝǌĞƌŝƐŬƚŽŵŽĚĞƌĂƚĞĂŌĞƌƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ͖ĞĸĐŝĞŶĐǇǁĂƐƐŚŽǁŶǁŝƚŚƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
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ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘^Ğ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ Ϯϯ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĞ ĞůůŽƐ ϭϭ ƐŽŶ ĞǆƚĞƌŶŽƐ Ǉ ϭϮ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ă ŶŝǀĞů ĚĞ ůĂƐ ďŽƟĐĂƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ͖ ůĂ
ŐĞƐƟſŶĚĞ ůĂƐ ďŽƟĐĂƐ ƌĞƉŽƌƚĂŶ ǀĂůŽƌĞƐ Ɖ ĚĞ Ϭ͕ϬϭϬ͕ Ϭ͕ϭϵϲ͕ Ϭ͕ϬϬϴ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ůŽ ƋƵĞĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƵŶĂďƵĞŶĂ ŐĞƐƟſŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ƉŽƌŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͖ůŽƐƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂĂůƉĞƌƐŽŶĂůƌĞƐƉĞĐƚŽ
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Los nuevos enfoques planteados por el informe 
K^K͕ ǀŝƐůƵŵďƌĂ ƋƵĞ ƚŽĚĂ ĞŶƟĚĂĚ ĚĞďĞ ŚĂĐĞƌ
frente a una serie de riesgos tanto de origen interno 
ĐŽŵŽĞǆƚĞƌŶŽƋƵĞĚĞďĞŶĞǀĂůƵĂƌƐĞ͘>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ
ĚĞůƌŝĞƐŐŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶǇĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ
los factores que podrían afectar la consecución de 
ůŽƐŽďũĞƟǀŽƐǇĞŶďĂƐĞĂĚŝĐŚŽĂŶĄůŝƐŝƐ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
ůĂĨŽƌŵĂĞŶƋƵĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĚĞďĞŶƐĞƌŐĞƐƟŽŶĂĚŽƐ͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ 'ŽŶǌĂůĞƐ ͘ ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĚĞů
riesgo es esencial para mantener la estabilidad y la 
ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞŶĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐŶĞŐŽĐŝŽƐ͘
Ŷ Ğů WĞƌƷ͕ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĨĂƌŵĂĐĠƵƟĐŽ ƐĞ ŚĂ
desarrollado a través de las empresas de 
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞ
en un sector económico y social importante en 
el país y, por lo mismo, es importante fortalecer 
la administración estratégica de este sector 
empresarial, con herramientas modernas tal 
como la administración de riesgos en la cadena de 
ďŽƟĐĂƐ͕ƉŽƌ ůŽƋƵĞ ƐĞƉůĂŶƚĞĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ƉĂƌƟĞŶĚŽĐŽŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉƌĞŐƵŶƚĂ͗
¿de qué manera la formulación e implementación 
de una matriz de riesgos basada en un análisis de 
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ǉ ĞǆƚĞƌŶŽƐ Ǉ ďĂũŽ




ƐĞ ƵƟůŝǌſ Ğů ĚŝƐĞŹŽ ĐƵĂƐŝĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĚĞ ŐƌƵƉŽ
único, ya que la variable dependiente se midió en la 
ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ůƵĞŐŽƐĞĐƵĂŶƟĮĐſůĂ
ŵĂŐŶŝƚƵĚĚĞůĐĂŵďŝŽ͘
Mientras que para las variables, auditoria 
;ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉůĂŶͿǇĞĮĐŝĞŶĐŝĂ;ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ
del plan de auditoría) se empleó un diseño de 
ƉƌĞƉƌƵĞďĂ ͬ ƉŽƐƉƌƵĞďĂ ĐŽŶ ƵŶ ƐŽůŽ ŐƌƵƉŽ͕ ĞŶ
razón de que la variable dependiente se midió 
ĂŶƚĞƐǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞĐƵĂŶƟĮĐĂƌŽŶĚŝĐŚĂƐǀĂƌŝĂďůĞƐ͘





ŚƵŵĂŶŽƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘ ^Ğ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌŽŶ Ă ůĂƐ ďŽƟĐĂƐ
que estuvieran en un lugar populoso donde frecuenta 
un mayor número de público, mayor promedio de 





- Revisión documental, archivos contables, 
registros de los siniestros ocurridos, archivo 









que mida la asociación de las variables, como al 
test de chi cuadrado, que compara los resultados 
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ĐŽŶ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƚĞſƌŝĐŽƐ͕ ĞƐƚŽƐ ƷůƟŵŽƐ
calculados bajo el supuesto que las variables fuesen 
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĞŶƚƌĞƐş͘
Para el programa de capacitación derivado del 
ƉůĂŶ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͕ ƐĞ ƵƟůŝǌſ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĚĞ ^ƚƵĚĞŶƚ
relacionada, que compara las medias de las 
ĚŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚĞů ŐƌƵƉŽ ƐŽŵĞƟĚŽ Ăů ĞƐƚƵĚŝŽ͕
apreciándose el cálculo de las diferencias entre 
los valores de las dos variables de estudio para el 







ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ƐĞ ĞŵƉůĞſ ƵŶ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ ĞůĞŐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ
naturaleza de los factores de cambio, nos referimos 
concretamente a la prueba de Mac Nemar, esta 
prueba es aplicable a diseños “antes y después”, en 
los cuales un sujeto o grupo es un mismo control 
en los que las mediciones se realizan en escala 
nominal u ordinal, bajo el supuesto de una hipótesis 
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tomando en cuenta el proceso de planeamiento 
ƉĂƌƟĞŶĚŽ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ ĚĞ ůĂ
ĞŶƟĚĂĚ͘ ^Ğ ĐůĂƐŝĮĐĂŶĞŶ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ Ǉ ƌŝĞŐŽƐ
ŝŶƚĞƌŶŽƐ;dĂďůĂϮͿ͘
>ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐǇŶĞŐĂƟǀŽƐƉŽƌ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ
ĞǆƚĞƌŶŽ Ğ ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞ ůĂƐ ƚƌĞƐ ďŽƟĐĂƐ ĞŶ ĞƐƚƵĚŝŽ͕




ĚĞ ůĂƐ ƚƌĞƐ ďŽƟĐĂƐ ĞŶ ĞƐƚƵĚŝŽ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
>Ž ƋƵĞ ŶŽƐ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ ůĂ ďŽƟĐĂ ĚĞ >s ĐƵŵƉůĞ
aceptablemente con los indicadores, luego están las 
ďŽƟĐĂƐĚĞ^:>Ǉ^:D͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
WĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂĚĞůĂŐĞƐƟſŶƉŽƌĐĂĚĂ
ďŽƟĐĂ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĂƉƌĞĐŝĂƌ ůĂ ƚĂďůĂ ĚĞ ĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂ
ĚĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŶĞŐĂƟǀŽƐǇƉŽƐŝƟǀŽƐǇůŽƐƌŝĞƐŐŽƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐ Ğ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĚĞ ůĂ ďŽƟĐĂ ƵďŝĐĂĚĂ ĞŶ >s͕ 
ĚŽŶĚĞ ϭϱ ;ϲϮ͕ϱйͿ Ǉ ϴ ;ϯϰ͕ϴйͿ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉŽƐŝƟǀŽƐǇŶĞŐĂƟǀŽƐ͕ĚĞĞůůŽ ƐĞƉƵĞĚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƋƵĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐƉŽƐŝƟǀŽƐƚŽƚĂůĞƐƐƵƉĞƌĂŶ







un p valor de 0,010, con lo cual se demuestra que 
ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ ďŽƟĐĂ ĚĞ >s ĞƐ




ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ŶĞŐĂƟǀŽƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ
ƉŽĚĞŵŽƐ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ ůĂ ďŽƟĐĂ ĚĞ ^:> ĂůĐĂŶǌĂ ƵŶĂ
ĞĮĐŝĞŶƚĞ ŐĞƐƟſŶ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ƚŽƚĂůĞƐ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂŶĂůŝǌĂƌ ůŽƐĚĂƚŽƐĚĞ ůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐĞǆƚĞƌŶŽĞ ŝŶƚĞƌŶŽƋƵĞƌĞƉŽƌƚĂŶϳϭ͕ϰǇϱϱ͕ϲ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͖ ĞŶ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ ƌĞƐƵůƚĂ
ƵŶƉ ǀĂůŽƌĚĞϬ͕ϭϵϲ͕ ůŽ ĐƵĂů ŶŽƉĞƌŵŝƚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ͕ ůŽ ĐƵĂů ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ůĂ
ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĚĞ ůĂ ďŽƟĐĂ ĚĞ ^:> ŶŽ ĞƐ
ďƵĞŶĂ͕ǇĂƋƵĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉŽƐŝƟǀŽƐŶŽĂůĐĂŶǌĂŶ
Ă ŝŶŇƵŝƌ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ
ůĂďŽƟĐĂĚĞ ^:D͕ ĐŽŶƵŶϭϯ ;ϱϲ͕ϱйͿ Ǉ ϭϬ ;ϰϯ͕ϱйͿ
ƉĂƌĂůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉŽƐŝƟǀŽƐǇŶĞŐĂƟǀŽƐĐŽŶůůĞǀĂŶ
Ă ĚĞĐůĂƌĂƌ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ůĂ ďŽƟĐĂ ĚĞ ^:D
Ăů ƚĞŶĞƌ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĚĂĚ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ
ƚŽƚĂůĞƐ ƚĞŶĚƌşĂ ƵŶĂ ďƵĞŶĂ ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽƌƌŽďŽƌĂƌĞƐƚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽ








Para determinar el nivel de probabilidad y el 
impacto, se empleó un constructo de probabilidad 
ĚĞ ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ƌŝĞƐŐŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ĐŽŶ ƵŶĂ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶŵşŶŝŵĂ ĂŵĄǆŝŵĂ ĞŶ ƵŶ ƌĂŶŐŽ ĚĞ ϭ Ă
ϯ͘ ů ĚĞ ůĂ ƐĞǀĞƌŝĚĂĚ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ Ăů ŝŵƉĂĐƚŽ ƋƵĞ
ƉƌŽĚƵĐŝƌşĂĞůƌŝĞƐŐŽ͕ƉŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ůĂĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ
ůĞǀĞ͕ ŵŽĚĞƌĂĚĂ Ǉ ĐƌşƟĐĂ ĞƐƚĄ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
multas e infracciones con impacto económico de 
ŵĞŶŽƌĂŵĂǇŽƌ͕ ƚĂůĐŽŵŽƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂdĂďůĂϭ͘
dĂďůĂϮ͘ Criterio de niveles del riesgo




 Leve Moderado ƌşƟĐŽ




Posible 2 2 tolerante ϰŵŽĚĞƌĂĚŽ ϲ
importante





















































































ĚĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶǀŝŐĞŶƚĞƐ͘ 2 2 Moderado ϰ Reducir
Capacitar en los 
procedimientos de 
control 






Cumplen el acceso al público a la consulta 


















1 1 Aceptable 1 Aceptar
Zϰ ůƉĞƌƐŽŶĂůƚĠĐŶŝĐŽĚĞůĂďŽƟĐĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĐŽŶơƚƵůŽƋƵĞůŽĂĐƌĞĚŝƚĞ 1 1 Aceptable 1 Aceptar
R5
Los carnés de sanidad del personal están 
ǀŝŐĞŶƚĞƐ͘ 1 1 Aceptable 1 Aceptar
Zϲ
dĞŶĞƌůŽƐůŝďƌŽƐŽĮĐŝĂůĞƐĂĐƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ
(recetas, estupefacientes, psicotrópicos y 
ŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂƐͿ͘
























ďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐW͕  1 1 Aceptable 1 Aceptar
R9
Incumplir las normas  de BPD, BPA, BPD 












ďŽƟĐĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂǀŝƐŝďůĞ͘ 2 1 Tolerable 2 Aceptar
R11
Contar con muestras médicas en l el área 







































venta de productos controlados





- Administración propone 
capacitación interna de control de 
ƌĞĐĞƚĂƐ͘ Moderado Administración
Zϭϯ
La temperatura ambiental en la 
ďŽƟĐĂǇĂůŵĂĐĠŶƐŽŶĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƐǇ
registrados
1 2 Tolerable 1 Aceptar
Zϭϰ
ZĞƟƌĂŶƉĂƌĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞůĂŽƟĐĂ
los productos con vencimientos 
ƉƌſǆŝŵŽƐǇͬŽĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽƐ͘
2 1 Tolerable 2 Aceptar
R15
La atención al público es correcta y 






Administración elabora un plan de 
capacitación
'ĞƌĞŶĐŝĂĂƉƌƵĞďĂ Moderado Administración
Zϭϲ DĂŶƟĞŶĞŶůŝŵƉŝĂƐůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐĚĞůĂďŽƟĐĂ͘;WͿ 1 2 Tolerable 2 Aceptar
Zϭϳ
ůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂŽƟĐĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
correctamente uniformado, aseado 
ĞŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ͘





2 2 Moderado ϰ Reducir
Capacitación 
interna  de 
control de 
ƐƚŽĐŬ
- Desarrollo de capacitación periódica Tolerable Administración
R19
La reposición de mercadería del 










Realizan regularmente inventarios 











Realizan oportunamente el depósito 












ůŽƐĨŽŶĚŽƐĮũŽƐ ϯ 1 Moderado ϯ Reducir
Capacitación 
interna
- Administración propone 


















ĚĞ ͞ƌŝĞƐŐŽ ŵŽĚĞƌĂĚŽ͟ ĐŽŶ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ϰ͕ ϯ͕ ϯ͕ ϰ͕
ϯ Ǉ ϰ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĐƵǇĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ăů ƌŝĞƐŐŽ
ĞǆŝŐĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ ĐŽŶ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
normales de control que la administración de las 
ďŽƟĐĂƐ ƉŽƐĞŶ ĞŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕  ůŽ ĐƵĂů ĚĞƚĂůůĂ ĞŶ ůĂ
respuesta al riesgo que se puede apreciar en las 
ĐŽůƵŵŶĂƐĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐǇ ĐŽŶƚƌŽůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͕ Ă
efecto de minimizar el riesgo residual que bajarían 
ĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŶŝǀĞůĞƐ͗Zϳ͕ZϮϮсƌŝĞƐŐŽĂĐĞƉƚĂďůĞ͖
Zϭ͕ZϭϴсƌŝĞƐŐŽƚŽůĞƌĂďůĞ͖ZϮϯсƌŝĞƐŐŽŵŽĚĞƌĂĚŽ͘
ů ŝŶĚŝĐĂĚŽƌ ZϭϮ͕ ĂůĐĂŶǌĂ ƵŶ ŶŝǀĞů ĚĞ ͞ƌŝĞƐŐŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͟ ĐŽŶ ƵŶ ǀĂůŽƌ ĚĞ ϲ͕ Ǉ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ăů
riesgo requiere la atención de la alta dirección, en 
ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƉŽůşƟĐĂƐ Ǉ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
implementados, los cuales deben ser reportados a 
los jefes inmediatos para que se realicen acciones 
conducentes a minimizar el riesgo residual, los 
ĐƵĂůĞƐ ƐĞĚĞƚĂůůĂŶ ĞŶ ůĂƐ ĐŽůƵŵŶĂƐĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
y controles necesarios de la matriz aludida y que, 
producto de su implementación, el indicador R12 
ĂůĐĂŶǌĂƌşĂĂƌŝĞƐŐŽŵŽĚĞƌĂĚŽ͘
>ŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ Zϲ͕ Zϵ͕ Zϭϱ͕ Zϭϵ͕ ZϮϬ͕ ZϮϭ͕ ĚĞ
ůĂ ŵĂƚƌŝǌ ŝŶĚŝĐĂĚĂ͕ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƵŶĂ ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ
͞ƌŝĞƐŐŽĐƌşƟĐŽ͟ĐŽŶĞůŵĄǆŝŵŽǀĂůŽƌĚĞƉƵŶƚƵĂĐŝſŶ
de la tabla de probabilidad impacto que alcanza 
a 9, por lo que la respuesta riesgo está orientada 
a una intervención de acción inmediata de la alta 
ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ Ă ĮŶ ĚĞ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ͕ ƋƵĞ ĞŶ
este caso de los indicadores señalados llegaría a 
un riesgo moderado después de la capacitación 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂ͘
Lo descrito anteriormente, se puede observar con 
ĚĞƚĂůůĞĞŶůĂdĂďůĂϱ͘
dĂďůĂϱ͘ Mapa de riesgos














ŵĄƐ ŽďũĞƟǀŽ͕ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ĐƌşƟĐŽƐ ƋƵĞ
ƌĞǀĞůĂůĂŵĂƚƌŝǌĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞŶďŽƟĐĂƐ
ůƉůĂŶĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐĞƉƌŽĐĞĚŝſĂĞůĂďŽƌĂƌĞŶďĂƐĞ
a los resultados obtenidos en la matriz de riesgos, 
ƉŽŶŝĞŶĚŽ ĠŶĨĂƐŝƐ ĞŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ
ƌĞƐƵůƚĂƌŽŶĐŽŶ͞ƌŝĞƐŐŽĐƌşƟĐŽ͘͟ >ĂŝƌĞĐĐŝſŶĞǀĂůƵſ
los efectos sobre su probabilidad e impacto del 
ƌŝĞƐŐŽ͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐĐŽƐƚŽƐǇďĞŶĞĮĐŝŽƐ͕ǇƐĞůĞĐĐŝŽŶſ
aquellos indicadores que merecieron un refuerzo 
ƉĂƌĂƌĞǀĞƌƟƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐ͘
ŽŶĐůƵŝĚĂ ůĂƐ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ďŽƟĐĂƐ͕ ĞŶ ƐƵ
primera etapa, y obtenidos los resultados de la 
matriz de riesgo, el Departamento de Auditoria 
procedió a informar a la Alta Dirección los resultados 
obtenidos, quienes, al ser responsables del control 
interno en la empresa, ordenaron al Departamento 
de Recursos Humanos la elaboración de un 
programa de capacitación inmediata al personal 
ĚĞ ůĂƐ ďŽƟĐĂƐ͕ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ĞŶ ůĂƐ
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉŽƌ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ƌĞƐƵůƚĂƌŽŶ
ĚĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶĞŶĂƋƵĞůůĂƐďŽƟĐĂƐ
ƋƵĞƌĞƐƵůƚĂƌŽŶĐŽŶďĂũĂĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶĞŶƐƵŐĞƐƟſŶ͘
Al cumplir con el programa de capacitación en los 
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐƵƌƐŽƐ͗ ůŝďƌŽƐ Ǉ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ
Ǉ ƌĞƟƌŽ ĚĞŵĞƌĐĂĚĞƌşĂ͕ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽ ĚĞ
ventas, manejo de fondos y depósitos de ventas, buenas 
ƉƌĄĐƟĐĂƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽǇĂƚĞŶĐŝſŶĂůƉƷďůŝĐŽ͕ƐĞ
evaluó el nivel de aprendizaje y la competencias del 
ƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉſĞŶĚŝĐŚŽƐĐƵƌƐŽƐ͘
ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂƐƉƌƵĞďĂƐĚĞƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƚĂŵďŝĠŶ
ĨƵĞ ĞǀĂůƵĂĚŽ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉƌƵĞďĂ ĚĞ d ĚĞ ^ƚƵĚĞŶƚ
relacionada, los valores para los dos miembros del 
par de valores, provienen de las notas del pretest y 
ƉŽƐƚĞƐƚ͕ĂƉůŝĐĂĚŽĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂďŽƟĐĂƐĚĞ
>s͕^ :>Ǉ^ :D͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
de la aplicación de las estrategia de capacitación 
;dĂďůĂƐϲǇϳͿ͘
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dĂďůĂ ϲ͘ ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ ĚĞ ůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂůǇĮŶĂůĚĞůĂƐďŽƟĐĂƐĚĞ>ĂsŝĐƚŽƌŝĂ͕
^ĂŶ:ƵĂŶĚĞ>ƵƌŝŐĂŶĐŚŽǇ^ĂŶ:ƵĂŶĚĞDŝƌĂŇŽƌĞƐ
dĂďůĂϳ͘ Resultados de la prueba de t relacionada 
ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů Ǉ ĮŶĂů ĚĞ ůĂƐ ďŽƟĐĂƐ ĚĞ
>ĂsŝĐƚŽƌŝĂ͕^ĂŶ :ƵĂŶĚĞ>ƵƌŝŐĂŶĐŚŽǇ^ĂŶ:ƵĂŶĚĞ
DŝƌĂŇŽƌĞƐ
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al promedio de los rendimientos de los sujetos 
comprendidos en la capacitación de los indicadores 
ĐƌşƟĐŽƐ ĚĞů ƉƌĞƚĞƐƚ Ǉ ƉŽƐƚĞƐƚ ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂ ůĂƐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĚĞ͗ ůŝďƌŽƐ Ǉ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ
ƌĞƟƌŽĚĞŵĞƌĐĂĚĞƌşĂ͕ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞ
ventas, manejo de fondos y depósitos de ventas, 
ďƵĞŶĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĂƚĞŶĐŝſŶ
al público; arrojando para cada uno de los factores 
con un valor p menor que un 0,05, por lo tanto, se 
ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ǀĂƌŝĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞ ůĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ĚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĐƌşƟĐŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ƐƵũĞƚŽƐĚĞ ůĂƐ ďŽƟĐĂƐ ĞŶĞƐƚƵĚŝŽ ĂŶƚĞƐ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ
ŝŶŇƵǇĞŶĚŽ ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ƉůĂŶĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘
ĮĐŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉůĂŶ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂ
WĂƌĂ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ǉ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ Ğ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĚĞ ůĂƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞůĂƐďŽƟĐĂƐĚĞ>s͕^:>Ǉ^:D͕ǇĚĞĞƐƚĂ
forma demostrar la cuarta hipótesis relacionada al 





Ŷ ůĂ dĂďůĂ ϴ ƐĞ ŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ĞŶ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ƉŽƐŝƟǀŽƐ ŶŽ ƐĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞů
tratamiento, manteniéndose el inicial con 15 
;ϲϱ͕ϮйͿ͖ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ŶĞŐĂƟǀŽƐ
ƉŽƌ ĞĨĞĐƚŽ ĚĞů ĐĂŵďŝŽ ĐƌĞĐĞŶ ĞŶ ϳ ;ϯϭ͕ϴйͿ͕ ƋƵĞ
ŝŶŇƵǇĞŶ ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ƵŶĂ ĞĮĐŝĞŶƚĞ ŐĞƐƟſŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶĮƌŵĂƌĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐ
con la prueba de chi cuadrado de Mac Nemar 
(MN), cuyos resultados se pueden apreciar en la 
tabla 12, de ello se pude deducir que el valor del 
;DEͿсϱ͕ϭ͕ĂƌƌŽũĂƵŶǀĂůŽƌƉĚĞϬ͕Ϭϭϲ͕ĐŽŶůŽƋƵĞ
se concluye que la frecuencia de notas del pretest 
ǇƉŽƐƚĞƐƚĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĞƐĞĨĞĐƟǀĂ͕Ǉ

















Par 1 LD1- LD2 Ͳϰ͕ϰϳϴ ϯ͕ϱϮϳ Ͳϲ͕ϬϬϰ ͲϮ͕ϵϱϯ 0,000
Par 2 RR1-RR2 Ͳϯ͕ϰϯϱ Ϯ͕Ϭϲϯ Ͳϰ͕ϯϮϳ ͲϮ͕ϱϰϯ 0,000
WĂƌϯ DI1 –DI2 Ͳϲ͕ϰϳϴ Ϯ͕ϰϲϲ Ͳϳ͕ϱϰϰ Ͳϱ͕ϰϭϮ 0,000
WĂƌϰ D&ϭͲD&Ϯ Ͳϯ͕ϱϮϮ ϭ͕ϭϲϯ Ͳϰ͕ϬϮϱ Ͳϯ͕Ϭϭϵ 0,000
Par 5 BP1–BP2 Ͳϰ͕ϭϯϬ Ϯ͕Ϭϳϰ Ͳϱ͕ϬϮϳ Ͳϯ͕Ϯϯϰ 0,000
WĂƌϲ AP1-AP2 Ͳϰ͕Ϭϴϳ 2,109 Ͳϰ͕ϵϵϵ Ͳϯ͕ϭϳϱ 0,000
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ĮĐŝĞŶƚĞ'ĞƐƟſŶKƉĞƌĂƟǀĂǇĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
dĂďůĂϴ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƉŽƌ ƌŝĞƐŐŽĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ƉŽƐŝƟǀŽƐǇŶĞŐĂƟǀŽƐĚĞůĂďŽƟĐĂĚĞ>ĂsŝĐƚŽƌŝĂ
ďͿŽƟĐĂĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶĚĞ>ƵƌŝŐĂŶĐŚŽ
ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ ŶŽ ƐĞ
evidencia cambios después del tratamiento, 
ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽƐĞĞů ŝŶŝĐŝĂů ĐŽŶϭϰ ;ϲϬ͕ϵйͿ͖ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŶĞŐĂƟǀŽƐŵƵĞƐƚƌĂŶƵŶĐĂŵďŝŽ
ƌĞƉŽƌƚĂŶĚŽ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ϵ ;ϯϭ͕ϭйͿ͕ ƋƵĞ
ŝŶŇƵǇĞŶƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞĞŶůĂŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ĐŽŶĮƌŵĂƌ ĞƐƚŽƐ ĚĂƚŽƐ
con la prueba de chi cuadrado cuyos resultados se 
muestran en la Tabla 12, en ella se deduce que el 
ǀĂůŽƌĚĞů;DEͿсϲ͕Ϭ͕ĂƌƌŽũĂƵŶǀĂůŽƌƉĚĞϬ͕Ϭϯϭ͕ĐŽŶ
lo que se puede concluir que la frecuencia de notas 
del pretest y del postest después de la capacitación, 
ĞƐĞĨĞĐƟǀĂ͕ĞŶƚŽŶĐĞƐƐĞĚĞŵƵĞƐƚƌĂƋƵĞ ůĂŐĞƐƟſŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞůĂďŽƟĐĂĚĞ^:>ƟĞŶĚĞĂĞĮĐŝĞŶƚĞ͘
dĂďůĂϵ͘sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƉŽƌ ƌŝĞƐŐŽĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ƉŽƐŝƟǀŽƐǇŶĞŐĂƟǀŽƐĚĞůĂďŽƟĐĂ^:>
WZd^d WK^d^d Total/ŶĚƉŽƐŝƟǀŽ /ŶĚŶĞŐĂƟǀŽ
/ŶĚƉŽƐŝƟǀŽ Recuento 15 0 15
% ϲϴ͕Ϯй 0,0% ϲϱ͕Ϯй
/ŶĚŶĞŐĂƟǀŽ
 
Recuento ϳ 1 8
% ϯϭ͕ϴй 100,0% ϯϰ͕ϴй
Total
 






/ŶĚŶĞŐĂƟǀŽ Recuento ϭϰ 0 ϭϰ
% ϳϬ͕Ϭй 0% ϲϬ͕ϵй
/ŶĚƉŽƐŝƟǀŽ Recuento ϲ ϯ 9
% ϯϬ͕Ϭй 100,0% ϯϵ͕ϭй
Total
Recuento 20 ϯ Ϯϯ
% 100,0% 100,0% 100,0%
ĐͿŽƟĐĂĚĞ^ĂŶ:ƵĂŶĚĞDŝƌĂŇŽƌĞƐ
ZĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉŽƐŝƟǀŽƐŶŽƐĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂ
cambios después del tratamiento, manteniéndose 
Ğů ǀĂůŽƌ ŝŶŝĐŝĂů ĐŽŶ ϭϮ ;ϱϰ͕ϱйͿ͖ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůŽƐ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ŶĞŐĂƟǀŽƐ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ƉƵĞƐ
ƌĞƉŽƌƚĂŶ ƵŶ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ϭϬ ;ϰϱ͕ϱйͿ͕ ůŽ ĐƵĂů
ŝŶŇƵǇĞ ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
ĚĞůĂďŽƟĐĂƌĞĨĞƌŝĚĂ͘&ƵĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶĮƌŵĂƌĞƐƚĂ
con la prueba chi cuadrado (Tabla 12), donde se 
ĚĞĚƵũŽƵŶǀĂůŽƌĚĞů;DEͿсϴ͕Ϭ͕ĐŽŶƵŶƉǀĂůŽƌĚĞ
Ϭ͕Ϭϴ͕ƋƵĞĞƐŵĞŶŽƌĂůǀĂůŽƌĚĞůɲсϬ͕Ϭϱ͕ĐŽŶĞůůŽ
se concluye que la frecuencia de notas del pretest 





WK^d^d WZd^d Total/ŶĚŶĞŐĂƟǀŽ /ŶĚƉŽƐŝƟǀŽ
/ŶĚŶĞŐĂƟǀŽ Recuento 12 0 12
% ϲϬ͕Ϭй 0,0% ϱϰ͕ϱй
/ŶĚƉŽƐŝƟǀŽ Recuento 8 2 10
% ϰϬ͕Ϭй 100,0% ϰϱ͕ϱй
Total
Recuento 20 2 22
% 100,0% 100,0% 100,0%
dĂďůĂϭϭ͘Resumen pruebas de chi cuadrado de la 
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƉŽƌƌŝĞƐŐŽĚĞůŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉŽƐŝƟǀŽƐǇ
ŶĞŐĂƟǀŽƐĚĞůĂƐďŽƟĐĂƐĚĞ>s͕^:>Ǉ^:D




Kd/ Mac Memar ^ŝŐďŝůĂƚĞƌĂů







Ϭ͕ϭϵϲ͕ Ϭ͕ϬϬϴ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂĐĞƉƚſ ůĂ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ
alterna, se puede concluir que la presencia de 
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƉŽƐŝƟǀŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ Ğ




>ŽƐ ƌŝĞƐŐŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽ Ğ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů
ĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽĚĞǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚŽĂ ůĂƐďŽƟĐĂƐ͕
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el primero corresponde a los riesgos de carácter 
general, que para el presente caso son llamados 
ƌŝĞƐŐŽƐ ĞǆƚĞƌŶŽƐ Ǉ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ĞƐƚĄ ƌĞĨĞƌŝĚŽ Ă ůŽƐ
riesgos que afectan los procesos, llamados riegos 
ŝŶƚĞƌŶŽƐ͘>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐ
indicadores fueron los siniestros registrados en sus 
diferentes modalidades, y las multas impuestas por 
ůĂ/'D/͕D/E^͕^hEd͕ DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞdƌĂďĂũŽ͕
DƵŶŝĐŝƉĂůŝĚĂĚ Ǉ ĞĨĞŶƐĂ ŝǀŝů͘ ƐƚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶĐƵĞƌĚĂŶĐŽŶŽŽƉĞƌƐΘ>ǇďƌĂŶĚ;ϭϵϵϳͿ͕ĚŽŶĚĞ
ƐĞ ĚĞĮŶĞ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĐŽŵŽ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ ƋƵĞ ƵŶ
ĞǀĞŶƚŽŽĂĐĐŝſŶĂĨĞĐƚĞĂĚǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂůĂĞŶƟĚĂĚ͘
^Ƶ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŵƉůŝĐĂ ůĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ͕ ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ
manejo de los riesgos relacionados con el logro 
ĚĞ ůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ŝŶƚĞƌŶŽĞŶ ůĂĞŶƟĚĂĚ͘
ƐƚŽƐƌŝĞƐŐŽƐŝŶĐůƵǇĞŶĞǀĞŶƚŽƐŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƋƵĞ
pueden afectar el registro, procesamiento y reporte 
ĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
ƐƚĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĚĞ ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƉƌĂĐƟĐĂ
la dirección debe ser revisada por los auditores 
ŝŶƚĞƌŶŽƐŽĞǆƚĞƌŶŽƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕
enfoque, alcance y procedimientos hayan sido 
ĂƉƌŽƉŝĂĚĂŵĞŶƚĞ ĞũĞĐƵƚĂĚŽƐ͘ >Ă ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů
riesgo, como segundo componente del control, 
ŝŶǀŽůƵĐƌĂ ůĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĞů ůŽŐƌŽĚĞ ůŽƐŽďũĞƟǀŽƐǇ ůĂďĂƐĞ
para determinar la forma en que tales riesgos 
ĚĞďĞŶ ƐĞƌ ŵĂŶĞũĂĚŽƐ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƐĞ ƌĞĮĞƌĞ Ă ůŽƐ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌǇŵĂŶĞũĂƌ
ƌŝĞƐŐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĐŽŶůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͕ƚĂŶƚŽ
ůŽƐ ƋƵĞ ŝŶŇƵǇĞŶ ĞŶ Ğů ĞŶƚŽƌŶŽ ĚĞ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ĐŽŵŽĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
Respecto de los promedios de los rendimientos 
ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶĂůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞ ůĂƐďŽƟĐĂƐ͕ ǇĚĞ
ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĐƌşƟĐŽƐ ĚĞů ƉƌĞƚĞƐƚ Ǉ ƉŽƐƚĞƐƚ ĚĞ
ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ͗ ůŝďƌŽƐ Ǉ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ
ƌĞƟƌŽĚĞŵĞƌĐĂĚĞƌşĂ͕ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞ
ventas, manejo de fondos y depósitos de ventas, 
ďƵĞŶĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĂƚĞŶĐŝſŶ
al público; arrojaron un valor p valor menor a 
Ϭ͕Ϭϱ͕ ůŽĐƵĂůƉĞƌŵŝƚĞĐŽŶĐůƵŝƌƋƵĞĞǆŝƐƚĞǀĂƌŝĂĐŝſŶ
en los rendimiento de las materias de indicadores 
ĐƌşƟĐŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐƵũĞƚŽƐ ĚĞ ůĂƐ ďŽƟĐĂƐ ĞŶ ĞƐƚƵĚŝŽ
ĂŶƚĞƐ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ͕ ŝŶŇƵǇĞŶĚŽ ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉůĂŶĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘
De los resultados y análisis presentados en las 
ƚĂďůĂƐ ϯ͕ ϰ͕ ϱ͕ ϲ Ǉ ϳ ƐĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ
variación en los rendimientos de las materias de 
ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĐƌşƟĐŽƐĚĞůŽƐƐƵũĞƚŽƐĚĞůĂƐďŽƟĐĂƐĞŶ
ĞƐƚƵĚŝŽ͕ĂŶƚĞƐǇĚĞƐƉƵĠƐ͕ŝŶŇƵǇĞŶĚŽƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞů ƉůĂŶ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ͘ >Ž ĐƵĂů
ƐĞ ƌĞŇĞũĂ ƋƵĞ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĨƵĞƌŽŶŵĂƚĞƌŝĂ
de capacitación por alcanzar un puntaje en la 
evaluación, los mismos que originaron una respuesta 
Ăů ƌŝĞƐŐŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞǆƉůŝĐĂĚĂ ĞŶ ůŽƐ
ƉĄƌƌĂĨŽƐƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐǇĞŶĞůŵĂƉĂĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͘
>Ž ǀĞƌƟĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ ůĂ ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ





la prueba de chi cuadrado (MN) (Tabla 12), del cual 
ĚĞĚƵĐŝŵŽƐ͗ƋƵĞĞůǀĂůŽƌĚĞů;DEͿĂƌƌŽũĂŶƵŶƉǀĂůŽƌ
ĚĞ Ϭ͕ϬϭϬ͕ Ϭ͕Ϭϯϭ Ǉ Ϭ͕ϬϬϴ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ůŽ ƋƵĞ
nos indica la aceptación de la Hi rechazando la Ho, 
lo cual permite concluir que la frecuencia de notas 










las concentraciones de clientes, productos y otras, 
ůĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ
límites, autorizaciones y otros protocolos, el 
personal de supervisión para revisar medidas de 
rendimientos e implantar acciones al respecto o 
ůĂ ĂƵƚŽŵĂƟǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂƌ
acelera la toma de decisiones recurrentes y la 
ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƉƵĞĚĞŶ
reducir la probabilidad de ocurrencia de un posible 
ĞǀĞŶƚŽ͕ƐƵŝŵƉĂĐƚŽŽĂŵďŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐĂůĂǀĞǌ͘
Ŷ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂ ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽ
que la administración de riesgos empresariales en 
ƵŶĂ ĂĚĞŶĂ ĚĞ ŽƟĐĂƐ ĞƐ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĞũĞĐƵƚĂĚŽ
ƉŽƌ Ğů ŽŶƐĞũŽ ŝƌĞĐƟǀŽ͕ ůĂ 'ĞƌĞŶĐŝĂ 'ĞŶĞƌĂů Ǉ
Auditoría Interna, estableciendo estrategias para 
ĞǀĂůƵĂƌ ůĂƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕ ŝŵƉĂĐƚŽǇƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞ
ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ŝŶƚĞƌŶŽ Ǉ ĞǆƚĞƌŶŽĞŶ ůĂƐ
ďŽƟĐĂƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŵĂƚƌŝǌ
de riesgos, previo efectos de capacitación interna 
ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů͕ĂĮŶĚĞƌĞĚƵĐŝƌĂůŵşŶŝŵŽůŽƐƌŝĞƐŐŽƐ







• Cumplimiento con las leyes y reglamentos 
ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘
Pero para aplicar estas medidas es necesario en 
primer lugar, que los trabajadores involucrados 
tomen conocimiento de los diferentes riesgos a que 
puede estar sujeto la empresa, en este caso sobre el 
ŵĂŶĞũŽĚĞůĂĐĂĚĞŶĂĚĞďŽƟĐĂƐĞŶĞƐƚƵĚŝŽ͕ĚĞĞƐƚĞ
ŵŽĚŽƐĞůŽŐƌſůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗
ͻ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ ŵĄƐ
ĐŽŵƵŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ŽƉĞƌĂƟǀĂƐ ĚĞ ůĂ
ĐĂĚĞŶĂĚĞďŽƟĐĂƐ͘
ͻ ǀĂůƵĂƌůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ
impacto de los indicadores de riesgos internos y 
ĞǆƚĞƌŶŽƐĚĞůĂƐďŽƟĐĂƐ͘
ͻ ůĂďŽƌĂƌ Ğů ƉůĂŶ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ ĚŝƌŝŐŝĚŽ Ă ůŽƐ
ƉƵŶƚŽƐĐƌşƟĐŽƐƋƵĞƌĞǀĞůĂůĂŵĂƚƌŝǌĚĞƌŝĞƐŐŽƐ͘
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